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como los antecedentes internacionales y nacionales, y el objetivo general y los 
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El trabajo de investigación titulado " La OMAPED y el desarrollo de las Personas 
con discapacidad entre los pobladores de la Región Callao, 2013”, fue 
desarrollado con la finalidad de establecer el objetivo general de determinar la 
relación existente entre la OMAPED y el desarrollo de las Personas con 
discapacidad entre los pobladores de Región Callao, 2013. Habiéndose 
considerado para la investigación dos variables: OMAPED, como variable 
independiente y Desarrollo de las Personas con discapacidad, como variable 
dependiente. 
   
La metodología empleada fue investigación básica, habiendo usado el método 
teórico, descriptivo, correlacional, y para el recojo de información se emplearon 
los instrumentos: Cuestionario de encuesta que fue preparada por el autor, y se 
aplicaron a una muestra de 320 unidades de análisis de una población de 51,000 
personas, en forma escrita e individual de manera estratificada en 06 distritos 
territoriales.   
 
El resultado de la investigación, fue la aceptación de la hipótesis de que existía 
una relación significativa entre la OMAPED y el desarrollo de las Personas con 
discapacidad de la Región Callao, pero esta relación resultó siendo inversa no 
directa. Se llegó luego a la conclusión que: pese al marco normativo adecuado, 
los recursos legales que tenían y disponían, y con objetivos claros, la OMAPED 
de la Municipalidad Provincial del Callao no había sido determinante en el 
desarrollo de las Personas con discapacidad de la Región Callao. Habiéndose 
sugerido que sí se debían crear las OMAPED pero que había de capacitar 
adecuadamente a los funcionarios al frente de esta oficina.  
 
 










The research work entitled "The OMAPED and development of people with 
disabilities among the inhabitants of the Callao Region, 2013," was developed with 
the aim of establishing the overall goal of determining the relationship between 
OMAPED and development of Persons with disability among people of Callao 
Region, 2013 Having considered research for two variables : OMAPED , as the 
independent variable and Development of Persons with Disabilities, as the 
dependent variable. 
 
The methodology used was basic research, having used the theoretical, 
descriptive method - correlation, and information gathering instruments were used: 
questionnaire survey was prepared by the author, and applied to a sample of 320 
units of analysis a population of 51,000 people, and individually written stratified 
way 06 territorial districts. 
 
The result of the research, was the acceptance of the hypothesis that there was a 
significant relationship between OMAPED and development of people with 
disabilities in the Callao region, but this inverse relationship was not being direct. 
He then concluded that: despite the appropriate regulatory framework, legal 
resources they had and possessed, and with clear objectives, OMAPED the 
Provincial Municipality of Callao had not been instrumental in the development of 
people with disabilities in the Region Callao. Having suggested that it should itself 
create OMAPED but had to properly train officers in charge of this office. 
 
 












Cada vez se hace más necesario en el sector público, mejorar las técnicas y 
procedimientos que faciliten la implementación real de las estructuras normativas 
que se aprueban para lograr una mayor inclusión social de las Personas con 
discapacidad en el Perú. 
 
En los últimos años, es claro que la normatividad sobre discapacidad en el Perú 
ha tenido un gran desarrollo como se ve con la nueva Ley General de la Persona 
con discapacidad de diciembre del 2012 basada en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU suscrita por 158 países, 
entrando en vigor en mayo 2008 en el Perú luego de su ratificación, esto debe 
complementarse necesariamente con su aplicación real a través de las 
actividades, proyectos, programas, planes a favor de la plena inclusión socio-
económica de las Personas con discapacidad lo que puede lograrse a través de 
las OMAPED a consideración del autor. 
 
También debe tomar relevancia el importante papel que deben tomar actores 
directamente involucrados con el tema, como las organizaciones de Personas con 
discapacidad para ejercer un control y asesorar a los servidores públicos en 
general, para nuestro estudio los que laboran en las OMAPED, pues ellos no son 
generalmente ni capacitados ni especialistas en el tema de discapacidad. Por 
esto, es que mayormente los encargados de estas oficinas toman decisiones 
basados en su criterio, no acorde con las necesidades y requerimientos de las 
Personas con discapacidad, peor aún si estos cargos son ocupados por  
allegados políticos o como pago de favores políticos, sin vocación de hacer bien 
las cosas o con ética. 
 
El presente trabajo de investigación comprende en el capítulo I el Problema de 
investigación, donde veremos el planteamiento del problema, la formulación del 
problema con su problema principal y problemas específicos, la justificación del 
presente estudio, las limitaciones que se tienen, así como los antecedentes, 





objetivos, tanto general, como específicos. En el capítulo II describiremos el 
Marco Teórico, conceptualizaremos lo concerniente a la Oficina Municipal de 
Atención a las Personas con discapacidad, los enfoques teóricos sobre la 
Personas con discapacidad, las dimensiones e indicadores de la OMAPED, se 
brinda conceptos sobre el desarrollo de las Personas con discapacidad, sus 
enfoques teóricos, sus dimensiones e indicadores y definición de los términos 
básicos. En el capítulo III en el Marco Metodológico se expone las hipótesis, 
general, y específicas, las definiciones conceptuales de las variables: La Oficina 
Municipal de Atención a las Personas con discapacidad y Desarrollo de las 
Personas con discapacidad de Región Callao; su definición operacional, la 
metodología empleada para el presente trabajo, el tipo de estudio realizado, el 
diseño de estudio, la población y la muestra, el método de investigación con sus 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, y para finalizar el presente 
capítulo emplearemos y describiremos los métodos de análisis de datos. En el 
capítulo IV se obtendrán los resultados procediendo a su descripción, y discusión 
para finalmente dar las conclusiones y sugerencias.    
            
La OMAPED del Callao es a juicio del autor un medio por el cual el Estado puede 
ejecutar políticas públicas a favor de las Personas con discapacidad y multiplicarlo 
en cada una de las 1835 municipalidades a nivel nacional que deberían contar 
con OMAPED; esto haría que el desarrollo de las Personas con discapacidad se 
logre de la manera más rápida en cada localidad, puesto que los gobiernos  
locales son los más cercanos a la población en general y por ende más cercanos 
a la Población con discapacidad.  
 
Lo señalado en el párrafo anterior se puede lograr siempre y cuando se creen las 
OMAPED en cada municipalidad y estas apliquen todas las normas que favorecen 
al desarrollo de las Personas con discapacidad y también que estas OMAPED 
cuenten en su personal o en su asesoramiento, con Personas con discapacidad, 
para que estas prioricen las actividades a realizar porque son los que viven la 
discapacidad y saben de sus necesidades y lo que requieren para satisfacerlas. 
 
